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คนสมัยก่อนนิยมด่ืมน้ําฝนกันมาก เนื่องจากน้ําฝน จัดเป็นน้ําด่ืมท่ีสะอาดบริสุทธิ์ ปัจจุบัน น้ําฝนใน
หลายพ้ืนท่ีของประเทศ ปนเป้ือนมลพิษ ไม่เหมาะนํามาด่ืมกินได้แล้ว สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและความเจริญเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่อง ทําให้น้ําฝนท่ัวประเทศไม่เพียงแต่แนวโน้มท่ีมีค่า
ความเป็นกรดสูงเท่านั้น แต่ยังรวมเอามลพิษอ่ืนๆ อยู่ในน้ํา รวมท้ังฝุ่นควันจากยานยนต์จนทําให้น้ําฝน
กลายเป็นน้ําปนเป้ือนพิษ เช่น จ.พระนครศรีอยุธยา น้ําฝนมีค่าความเป็นด่างมากผิดปกติ เพราะอยู่ใกล้โรง
ปูน ส่วน จ.เชียงใหม่ มีปริมาณฝุ่นละอองสูงเพราะต้องเจอกับปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ขณะท่ีพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมน้ําฝนจะมีการตรวจพบสารฟอสเฟต แอมโมเนียสูง เช่น กรณี จ.สงขลา จะมีการปนเป้ือนของ









        
 
 
จาการศึกษาวิจัย เปิดเผยว่า จากการเก็บตัวอย่างน้ําฝนตลอดระยะเวลา 1 ปี ในเขตพ้ืนท่ี อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ีแหลมฉบัง พบว่าน้ําฝนท่ีเก็บได้มีค่าความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย 4 กว่าๆ จากค่าความ
เป็นกรดด่างของน้ําฝนท่ีมีค่าเฉลี่ยท่ี 5.6 ท้ังนี้ ค่าความเป็นกรดของน้ําฝนท่ีสูงข้ึนอาจมีสาเหตุจากพ้ืนท่ีนี้ล้อมรอบ 
ด้วยอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สําหรับน้ําฝนในเขตพ้ืนท่ี กรุงเทพฯ ก็มีค่าความเป็นกรดสูง เนื่องจากมีปัญหา
การจราจรหนาแน่นมาก (ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) 
มลพิษจากน้ําฝน 






 ความเป็นกรด-ด่างของสิ่งต่างๆ วัดกันด้วยค่าพีเอช (pH) ค่า pH มีค่าอยู่ระหว่าง 1-14 ซ่ึงข้ึนอยู่กับสมดุลย์
ของกรดและด่าง โดยความเป็นกลางมีค่า pH 7 กรดมีค่า pH ตํ่ากว่า 7 ส่วนด่างมีค่า pH สูงกว่า 7 
                                โดยท่ัวไปหยดน้ําฝนท่ีเกิดจากการ
ควบแน่นในบรรยากาศควรจะมีค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ 
ค่า pH ใกล้ๆ 7 อย่างไรก็ตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีมี 
อยู่ตามธรรมชาติในบรรยากาศเม่ือละลายเข้าไปในหยดน้ําฝน
กลายเป็นกรดอ่อนคาร์บอนิค ทําให้หยดน้ําฝนจึงมีค่า pH ตํ่าลง  
หยดน้ําฝนตามธรรมชาติจะมีค่า pH เท่ากับ 5.6  
สารกรดท่ีอยู่ในบรรยากาศก็ละลายเข้าไปในหยดน้ําฝนได้เช่นกัน 
ทําให้เกิดเป็นกรดกํามะถันหรือกรดซัลฟูริคและกรดดินประสิวหรือ
กรดไนตริค ซ่ึงเป็นกรดแก่และจะทําให้ค่า pH ของหยดน้ําฝนมีค่า
ตํ่าลงไปอีก คือ มีความเป็นกรดมากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ตามธรรมชาติ 
เม่ือตกลงมาในแหล่งน้ําและผืนดิน ก็จะทําให้น้ําและดินมีความเป็น








สารมลพิษท่ีเป็นตัวการทําให้เกิดสารกรดในบรรยากาศ (Acid Precursors) ท่ีสําคัญๆ มีอยู่ 2 ชนิด 
 ชนิดแรก คือ ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ ซ่ึงรวมถึงก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซซัลเฟอร์
ไตรออกไซด์ (SO3)  
จากแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ การคุและการระเบิดของภูเขาไฟ ไฟไหม้ป่าตามธรรมชาติการเน่า
เป่ือยและการย่อยสลายของซากพืช สัตว์ และสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ เป็นต้น  
จากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะ การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทต่างๆ เพ่ือผลิต   
กระแสไฟฟ้าและพลังงาน กิจกรรมดังกล่าวได้แก่ การเผาถ่านหินและน้ํามันเตาในโรงไฟฟ้าและ
โรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะ และการเผาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล และน้ํามันเจต ใน 
ความเป็นกรด-ด่างของ “นํ้าฝน” ตามธรรมชาติ 
แหล่งท่ีมาของกรดในบรรยากาศ 
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 ชนิดท่ีสอง คือ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซ่ึงรวมถึงก๊าซไนตริคออกไซด์ (NO) และก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
จากแหล่งธรรมชาติ (Natural Sources) จากไฟไหม้ป่าท่ีอุณหภูมิการเผาไหม้สูงๆ และมี
ปริมาณก๊าซออกซิเจนในการเผาไหม้มากๆ จะยิ่งเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนมาก 
กิจกรรมของมนุษ ย์  (Man-made Sources) จากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ 








เก็บตัวอย่างน้ําฝนในพ้ืนท่ีเปิดโล่งโดยใช้ภาชนะท่ีสะอาด ไม่มีการปนเป้ือนใดๆ  จากนั้นตรวจวัดค่า
ความเป็นกรด-ด่างของฝน โดยหากค่า pH ท่ีตรวจวัดได้มีค่าตํ่ากว่า 5.6 หมายความว่าน้ําฝนดังกล่าวอาจมีการ













2. เติมเกลือในตัวอย่างน้ําฝนเล็กน้อย คนให้ละลาย เพ่ือให้อ่านค่าพีเอชของน้ําฝนได้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
3. ล้างส่วนปลายของกระเปาะวัดค่าพีเอชด้วยน้ํากลั่น ซับเบาๆ ด้วยกระดาษทิชชู 
4. จุ่มปากกาวัดค่าพีเอชลงไปในภาชนะท่ีมีน้ําฝน ให้พอท่วมส่วนของกระเปาะวัดค่าพีเอช 
5. รอจนกว่าค่าพีเอชจะหยุดนิ่ง จึงอ่านค่า 
6. บันทึกลงในใบบันทึกข้อมูล 
















น้ําฝนและน้ําบาดาล จัดเป็นน้ําท่ีนํามาใช้ดื่มกินกันในครัวเรือนเท่านั้น มักไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําบ่อยนัก 
แต่ก็มีเกณฑ์ท่ีใช้วัดคุณภาพน้ําชนิดนี้คือเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภคในชนบท ปี 2531 และเกณฑ์ 




















ในชนบท ปี 2531 
 
เกณฑ์มาตรฐานน้ําบาดาลของ 
กรมทรัพยากรธรณี ปี 2521 
ความเป็นกรด-ด่าง  - ไม่ต่ํากว่า 5.6 7.0-8.5 
สี แพลตตินัมโคบอลท์ 15 5 





ความกระด้าง มก./ล. 300 300 
เหล็ก มก./ล. 0.5 0.5 
แมงกานีส มก./ล. 0.3 0.5 
สังกะสี มก./ล. 5.0 5.0 
ตะก่ัว มก./ล. 0.05 0 
โครเมียม มก./ล. 0.05 - 
แคดเมียม มก./ล. 0.005 0 
สารหน ู มก./ล. 0.05 0 
ปรอท มก./ล. 0.001 0 
ซัลเฟต มก./ล. 400 200 
คลอไรด์ มก./ล. 250 200 
ไนเตรท มก./ล. 10 45 
ฟลูออไรด์ มก./ล. 1.0 1.0 






เกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภคในชนบท = เกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภคในชนบทของคณะกรรมการ 
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จากการสํารวจคุณภาพน้ําฝนในภาชนะกักเก็บโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2541 
พบว่าน้ําฝนในภาชนะกักเก็บส่วนใหญ่ ร้อยละ 77 มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานน้ําบริโภคในชนบทของประเทศ
ไทย ซ่ึงอาจเกิดจากการปนเป้ือนในระหว่างการรองรับ และจัดเก็บน้ําฝน พบว่าร้อยละ 49.6 ปนเป้ือนด้วย 
บักเตรี ร้อยละ 3.06 มีปัญหา คุณภาพน้ําทางกายภาพ โดยส่วนใหญ่มีสีและความขุ่นไม่ได้มาตรฐาน และร้อย
ละ23.6 มีปัญหาปนเป้ือนสารเคมี ท่ีสําคัญได้แก่ แคดเมียม, เหล็ก, ตะก่ัว และ แมงกานีส และมีความเป็น 
กรด-ด่างไม่ได้มาตรฐาน 
 
  รายงานผลการศึกษาคุณภาพน้ําฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง พบว่า น้ําฝนท้ัง 2 ประเภท คือ
น้ําฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง และน้ําฝนธรรมชาติ มีการปนเป้ือนของแคดเมียมเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ในทุกสถานี  ซ่ึงไม่เหมาะสมสําหรับการบริโภค แต่ไม่มีความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจาก 
แคดเมียมไม่ได้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสารฝนหลวงท่ีใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวง ซ่ึงการปนเป้ือนสาร
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